





























（厦门大学  公共卫生学院，福建  厦门  361005）
? ??在哈佛大学教授帕森斯的 AGIL 模型理论中 , 一个社会系统必须包括适应、目标达成、整合和潜在模式维持四
个基本需求，才能发挥其功能并维持系统的稳定 , 这个理论对于分析当前高校的资助育人工作具有积极的指导作用。本研
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